












Living conditions in low-income housing in China: 
A case study of Liuzhou, Guangxi 
?
Jianglai HUANG *1 
 




In China, the gap between rich and poor has widened since the reform of state-owned enterprises in 
the 1990s. Therefore, a low-income housing system was established in China in 1998. Since 2009, 
China has seen expansion of domestic demand, including demand for the construction of low-income 
housing. However, research on low-income housing in China is scarce. Without further research, the 
current problems and necessary improvements will come up again and again. This study examines?
100 households in two low-income housing projects in Liuzhou, Guangxi: the oldest one and the most 
recent one. This enables the study to reveal not only the problems in low-income housing but also the 
nature of changes in low-income housing in the past and recently. Through an interview survey, this 
study examines the quality of low-income housing; however, many problems regarding the number of 
these projects remain. For example, the expansion of domestic demand has led to the problem of?
excess construction. An issue for future research is balancing the supply and demand of low-income 
housing in China. 
?
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? 柳州市も、????年 ?月に国務院の ????年の第 ??号令、








































前に建設された廉租住宅団地は秀山小区 ??? 戸、和興園 ???
戸のみであったが、????年以降に、内需拡大を背景に北祥新
居 ?期 ???戸、?期 ???戸、?期 ???戸、?期 ????戸、河西
桃花源小区 ???戸、宏祥苑小区 ???戸、航陽小区 ????戸、香
蘭小区 ????、壺東新居 ??戸、馬鹿山小区 ???戸、静蘭小区
???戸の計 ????戸の廉租住宅が建設された。これらの廉租住






















住宅が ??棟あり、うち ?、?、?、??、??、??号棟の ?棟が廉
租住宅であり、残りの ??棟が他種類の社会保障住宅として使
用されている。?、?、?号棟は ????年、??、??号棟は ????
年、?? 号棟は ???? 年に竣工したものであり、部屋の間取り
も設備の有無も竣工時期により大きく異なっている。なお、
柳州市住宅建設委員会に提示してもらった資料では、秀山小
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為抽出により ?棟当たり約 ?世帯ずつの計 ??世帯、一方、廉
租住宅の建設時期がそれぞれ異なる秀山小区においては、建
物と居住階を特定したうえで、無作為抽出により ?、?、?号
棟 ??世帯、??、??号棟 ??世帯、??号棟 ??世帯の計 ??世帯
に対し、選択肢形式の質問紙を用い、自宅訪問の形式でヒア
リング調査を行う予定であったが、結果としては、秀山小区
では ?、?、?号棟 ??世帯、??、??号棟 ??世帯、??号棟 ??











































































































































































































?? ㎡以内と計算すると、これらの世帯の家賃は ?? 元以下と
なる。残りの ?割は低収入世帯である。これらの世帯に対し











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 ?）? 分譲後公有住宅は ????年代に国有企業もしくは行政機関から
従業員に対し、公有住宅の払い下げが行われた。払い下げら
れた公有住宅は「分譲後公有住宅」と呼ばれている。?
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中国の廉租住宅における居住者の入居後の居住実態に関する研究 
－広西省・柳州市を事例として－ 
?
黄? 将来?
要旨：中国では、?? 年代に行われた国有企業の解体・改革に伴い、膨大な失業者が生み出され、低収入者が増えた。また、住
宅が市場において取引されるようになり、住宅問題が解決できない低収入世帯が増えた。これらを受け、???? 年から低収入者
に対する廉租住宅保障制度が求められるようになった。また、???? 年以降に廉租住宅を含む社会保障住宅建設が内需拡大の一
環とされており、より多くの社会保障住宅が建設されるようになっている。しかし、中国では、廉租住宅に関する研究が少なく、
あったとしても廉租住宅においての実態調査が見当たらず、廉租住宅そのものに存在している問題点などを解明されていない。
このため、本研究は、広西省・柳州市における ????年以前と以降に建設された廉租住宅団地二ヶ所に居住している ???世帯を
調査対象とし、ヒアリング調査を行った。結果としては、これらの世帯が廉租住宅に入居後、廉租住宅の制度上において最も肝
心な部分である家賃、一人当たり居住面積、及び廉租住宅自体に存在している問題点などを明らかにした。?
(15)
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